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PEDOMAN WAWANCARA PELAKSANAAN ZAKAT 
PENAMBANGAN BATU KUMBUNG DI DESA RENGEL 
A. Pertanyaan untuk penambang batu kumbung 
1. Sudah berapa lama bapak/ibu menjadi penambang batu 
kumbung? 
2. Apakah pekerjaan penambang merupakan pekerjaan tetap atau 
sampingan? 
3. Berapa pengahsilan atau keuntungan bapak setiap kali 
menambang? 
4. Berapa harga batu kumbung per bijinya? 
5. Berapa modal yang harus dikeluarkan? 
6. Apakah bapak/ibu tau mengenai zakat dari penghasilan 
tersebut? 
7. Apakah bapak/ibu mengeluarkan zakatnya? 
8. Berapa zakat yang bapak/ibu keluarkan? 
9. Kepada siapa zakat diberikan? dan dalam bentuk apa? 
10. Kapan bapak/ibu mengeluarkan zakatnya? 
B. Pertanyaan untuk Perangkat Desa Rengel 
1. Bagaimana Monografi Desa Rengel? 
2. Berapa Jumlah Penduduknya? 
3. Apa apa saja profesi masyarakat Desa Rengel? 
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